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ABSTRACT
Mesin diesel adalah salah satu jenis motor pembakaran dalam atau internal combustion engine, dimana proses pembakarannya
didalam silinder dengan menggunakan bahan bakar cair yang dimasukkan ke dalam ruang pembakaran dengan diinjeksikan
menggunakan pompa injeksi. Mesin tersebut terdiri dari beberapa komponen, jika salah satu komponen mengalami keausan atau
kelengkungan yang disebabkan oleh kerja dan panas mesin maka akan timbul gangguan dalam mesin seperti tenaga berkurang 
yang disebabkan oleh beberapa sebab seperti ring piston aus, katup bocor,  kepala silinder dan permukaan blok silinder yang sudah
melengkung sehingga menyebabkan gas bocor dan tenaga mesin yang dihasilkan kurang optimal. Gangguan daya mesin berkurang
pada motor bakar diesel dapat diatasi dengan melakukan pengamatan, perbaikan, dan penggantian komponen mesin yang sudah aus
sesuai prosedur agar komponen mesin menghasilkan daya atau tenaga yang optimal.
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